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Jornades sobre Fonts Orals. 
La investigació a les terres de parla 
catalana 
(Barcelona, 14- 15 de desembre de 200 1 ) 
Mariona Companys 
Museu dlHistoria de Catalunya 
Entre el 14 i el 15 de desembre 
del 200 I es van fer al Museu d'- 
Historia de Catalunya les Jorna- 
des Fonts Orals: La Investigació a 
les Terres de Parla Catalana, or- 
ganitzades conjuntament pel Mu- 
seu i la Coordinadora de Cen- 
tres d'Estudis de Parla Catalana. 
Arrib I'objectiu de crear un espai 
d'dnalisi i reflexió a I'entorn de la 
utilització de les fonts orals com 
a recurs per a la recerca histori- 
ca, les jornades comptaren amb 
la participació d'una vuitantena 
d'investigadors, procedents de 
les més diverses disciplines i des 
de la mes variada geografia de 
les terres de parla catalana. 
Els continguts de les ponen- 
cies i debats s'estructuraren en 
quatre imbits: Dins el primer; ti- 
tulat Genesi de la histbria orai ols 
territoris dc parla catalano. Apor- 
tc~cions remarcables en temps i es- 
pai i resultats s'avalui el treball 
dut a terme a partir de les fonts 
orals en els territoris de parla ca- 
talana des del segle x~x i fona- 
mentalment el segle xx. La 
ponencia d'aquest primer imb i t  
vd ser presentada pel professor 
de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona, senyor Antoni Ga- 
va1di.A partir dels dos eixos en- 
torn els quals ha girat la histbria 
oral: la histbria social i la memo- 
ria, va analitzar les diverses apor- 
tdcions fetes i va situar el con- 
cepte actual de la historia oral 
com a punt de confluencia de di- 
verses disciplines: I'antropologia, 
la sociologia i, sobretot, el folklo- 
re, on es remarca la important 
tasca feta des d'aquesta especia- 
litat. 
EI segon ambit, Metodologia 
de ia investigació a portir de les 
fonts orals, Perspectiva des de les 
diverses disciplines socials: antro- 
pologia, sociologia, histbria, politica, 
economio i lingüistica, se centra en 
els aspectes metodol6gics de la 
investigació a partir de les fonts 
orals. La ponencia, a carrec de la 
professora de la Universitat de 
Barcelona, la senyora Mercedes 
Vilaqova, planteja les diferents 
possibilitats de les fonts orals per 
a la creació dels arxius de fonts 
orals així com les diferents utili- 
tats d'aquestes. Pel que fa al tema 
dels metodes de treball que s'ha- 
vier: de seguir va fer un repas 
dels aspectes rnetodologics: la 
selecció de temes, el qüestionari, 
I'elaboració de la mostra i la rea- 
lització de les entrevistes. Final- 
ment aborda el tema de les fonts 
orals des de la perspectiva dels 
grans temes d'actualitat: invisibili- 
tat, globalisme i paritat. 
El tercer hmbit titulat Aporta- 
cions recents fetes a partir del tre- 
ball amb fonts orals va tenir com 
a ponent convidat el senyor Felip 
Munar; de la Conselleria d'Educa- 
ció i Cultura del Govern Balear. 
La seva ponencia va posar de re- 
lleu I'impuls de les universitats, 
amilis i historiadors, envers la ne- 
cessitat de copsar I'opinió i la in- 
formació dels protagonistes de la 
historia i dels sectors considerats 
marginals, per tal de no confor- 
mar cap tipus d'histbria alternati- 
va, sinó una sola historia. Destaca 
la presencia de les fonts orals 
com a fet Ineludible en la historia 
de col.lectivitats, en contra de 
certes opinions, ja superades, 
que consideraven la font oral 
com a mancada de rigor científic 
i objectivitat. 
El quart i darrer imbit ,  titulat 
d e 
c 1.- Zoologia de Barceiona, d'lg- 
LI> 
bancs de dades d'h~stbria 
oral G / 'act~ol ! t~) t  a/s territoris de 
parlo catalana, va estar encapca- 
lat per la ponencia presentada 
pel senyor Lluís Úbeda, del De- 
partament de Fonts Orals de 
I'Arxiu Historic de la Ciutat de 
Barcelona. La ponencia va pre- 
sentar el balanc de I'activitat du- 
ta a terme pel Departament de 
Fonts Orals de I'arxiu esmentat, 
que des del 1983, desenvolupa la 
seva funció des de quatre fronts: 
captació de les fonts, conserva- 
ció, documentació, i fer posslble 
I'accés públic. Com a conclusió, 
es va presentar el marc on es de- 
senvolupen projectes de recolli- 
da, conservació i difusió de!s tre- 
balls amb fonts orals: departa- 
ments universitaris, arxius, tant 
d'ambit nacional com local, fun- 
dacions o museus. D'altra banda 
ens indiquen les potencials arees 
d'incidencia on les fonts orals 
-juntament amb la resta de fonts 
documentals- poden donar lloc 
a un renovat rnetode d'analisi i 
d'aprofundiment en la recerca 
historia. 
En I'apartat de les comunica- 
cions, cal destacar la gran quanti- 
tat i multidisciplinarietat dels tre- 
balls presentats, alguns d'ells fruit 
de la col.laboració entre diverses 
institucions com és el cas d'Expii- 
ca'cs la teva vida, resultat d'un 
projecte conjunt de W C ,  el De- 
partament d'Antropologia de la 
UB i Edicions 62.Tambe amb la 
intenció de recuperar la merno- 
ria de país a través de les viven- 
cies personals es presenta el 
projecte: Albera: de membria d'ho- 
mes, projectes transfronterers d'in- 
vestigació a partir de les fonts 
orals, a cirrec de la Dra. Martina 
Carniade. Des d'una altra pers- 
pectiva, el treball titulat Les fonts 
orals de /'Arxiu Histbric del Museu 
nasi O ró  permet documentar 
fets de la historia del museu, a 
partir de les fonts orals. Dins el 
camp de la lingüística és remar- 
cable el projecte auspiciat per 
I'lnstitut d'Estudis Catalans, sota 
la direcció de Lídia Pons I joan 
Veny, Atles Lingüktic del Domini 
Catalb. Etnotextos i material car- 
togrbfic, consistent en la recopila- 
ció d'un corpus de llengua .oral 
amb I'objectiu d'estudiar els dia- 
lectes del catali. Un altre enfoca- 
ment en la utilització de les fonts 
orals és el que planteja el treball 
Les generaclons es connecten als 
Ports, a cirrec de Lluís Falcó, una 
proposta de col~laboració inter- 
generacional duta terme des de 
I'Ecomuseu dels Ports d'Horta 
de Sant Joan. Dins I'ambit dels 
museus i les biblioteques es pre- 
sentaren també els projectes La 
Creació d'un Museu de la Paraula: 
!'Arxiu de la membria oral deis va- 
lencians, una iniciativa de revalo- 
ració del patrimoni immaterial 
de la societat tradicional valen- 
ciana, i La biblioteca de la memb- 
ria projecte de recerca i recollida 
de testimonis de memoria popu- 
lar de la Biblioteca Central d'l- 
gualada. 1900-2000 Cent anys de 
vida osonenca o través de les 
Imatges del record, de I'Arxiu 
Histbric d'Osona, en col.labora- 
ció amb I'Aula d'Extensió Univer- 
sitiria és un projecte on els tes- 
timonis esdevenen I'eina clau i 
imprescindible per a la tasca de 
documentació dels fons fotogra- 
fics de I'Arxiu. Dins la tradició 
molt prbpia de certes col.lectivi- 
tats de preservar la seva memo- 
ria col.lectiva cal situar el treball 
Histbria sobre la comunitat ~sraeli- 
to de Barcelona, de la professora 
Martina Berthelot, com a prime- 
ra experiencia realitzada amb 
aquesta minoria. Amb la intenció 
de conservar i difondre la hist6- 
